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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
keaktifan belajar siswa menggunakan metode Guided Demonstration 
dibandingkan menggunakan metode konvensional di kelas IV SD Gugus Sumbing 
Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, (2) ada tidaknya perbedaan prestasi 
belajar matematika siswa menggunakan metode Guided Demonstration 
dibandingkan menggunakan metode konvensional di kelas IV SD Gugus Sumbing 
Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, (3) keefektifan metode Guided 
Demonstration terhadap keaktifan dalam pembelajaran matematika siswa kelas IV 
SD Gugus Sumbing Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, (4) keefektifan 
metode Guided Demonstration terhadap prestasi belajar dalam pembelajaran 
matematika siswa kelas IV SD Gugus Sumbing Kecamatan Musuk Kabupaten 
Boyolali. 
Penelitian ini merupakan Quasi Eksperiment dengan desain Pretest-Postest 
Control Group Design. Dalam penelitian ini terdapat dua kelas yaitu kelas IV SD 
Negeri 2 Keposong sebagai kelas eksperimen menggunakan metode Guided 
Demonstration, kelas IV SD Negeri 1 Karanganyar sebagai kelas kontrol 
menggunakan metode konvensional. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, angket dan tes. Validitas ditentukan atas pertimbangan dosen 
pembimbing dan validator. Pengujian Reliabilitas menggunakan Split Half 
Method. Analisis data menggunakan analisis statistik independent sample t-test 
terhadap gain score dengan bantuan program SPSS 19 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan keaktifan dan prestasi 
belajar dalam pembelajaran matematika menggunakan metode Guided 
Demonstration dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional di kelas 
IV SD Gugus Sumbing Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil uji-t pada keaktifan belajar, nilai hitungt  = 2,070 dengan taraf 
signifikansi 0,044 < 0,05 dan hasil uji-t pada prestasi belajar, nilai hitungt  = 2,617 
dengan taraf signifikansi 0,012 < 0,05. Selanjutnya besar ukuran efek metode 
Guided Demonstration terhadap keaktifan belajar sebesar 0,51 (0,2 < d < 0,8)/efek 
sedang. Besar ukuran metode Guided Demonstration terhadap prestasi belajar 
sebesar 0,62 (0,2<d< 0,8)/efek baik. Hal ini berarti metode Guided Demonstration 
efektif terhadap keaktifan dan prestasi belajar dalam pembelajaran matematika 
siswa kelas IV SD Gugus Sumbing Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. 
 





Ferry Zuhdi Atmaja: The Effectiviness of the Application of Guided 
Demonstration Method in Student’s Activeness and Learning Achievement in two-
dimensional figure material of the Fourth Grade of Elementary School in 
Sumbing cluster, sub-district of Musuk, district of Boyolali. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
This study aimed to find out: (1) differences learning activeness resulted 
from teaching using guided demonstration and conventional method at fourth 
grade of elementary school in Sumbing cluster, sub-district of Musuk, district of 
Boyolali, (2) differences in learning achievement of mathematics learning resulted 
from teaching using guided demonstration and conventional method at fourth 
grade of elementary school in Sumbing cluster, sub-district of Musuk, district of 
Boyolali, (3) the effectiveness of guided demonstration on student’s learning 
achievement in mathematics learning at the fourth grade of elementary school in 
Sumbing cluster, sub-dstrict of Musuk, district of Boyolali, (4) the effectiveness 
of guided demonstration method on student’s learning achievement in 
mathematics learning at fourth grade of elementary school in Sumbing cluster, 
sub-district of Musuk, district of Boyolali. 
This study was quasi experiment with pretest-posttest control grup design. 
There were two classes: the fourth grade of SD Negeri 2 Keposong as the 
experimental class using guided demonstration method and the fourth grade of SD 
Negeri 1 Karanganyar as the control class using conventional method. The data 
collecting techniques were observing, distributing questionnaire and interviewing. 
validity of the research were determined by the lecturer supervisor and a validator. 
The reliability testing used Split Half Method. The data analysis technique used 
statistical analysis of independent sample t-test toward gain score in using SPSS 
19 for windows program. 
The study showed that-there were differences in students activeness and 
learning achievement resulted from the use of guided demonstration method in 
comparison with conventional method at the fouth grade of Elementary Schools in 
Sumbing cluster, sub-district of Musuk, district of Boyolali. It can be seen from 
the result of t-test on learning activeness, the value of scoret =2.070 with 
significance level 0.044 < 0.05, and the result of t-test of learning achievement, 
the value of scoret = 2.617 with significance 0.012<0.05. Furthermore, the guided 
demonstration method effect on learning activeness was as big as 0.51 
(0.2<d<0.8)/medium effect. The effect of guided demonstration method effect on 
learning achievement was as big as 0.62 (0.2<d<0.8)/good effect. This means-that 
guided demonstration method was effective to enhance student’s learning 
activeness and achievement in mathematics learning at fourth grade of elementary 
school in Sumbing cluster, sub-district of Musuk, district of Boyolali. 
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